











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Run　No， LHC－1 LHC－2 LHC－3 LHC4 LHC－5 LHC石
岩石名 　　　　　．pyroxenlteC剖C，silicateMeta　ba8ic　dikebioUte－b鋼6nghomblendebiodte－bα諭ng
rock idc　ne1SS elss iUc　eiss
Sio2　wし％ 49．2 68．9 43．4 7L4 48．3 80．7
qua血 一 44．6 ● 54．3 ≡ 59．6
K－feldspar ’ ’ 一 35．0 一 35．0
pla嘩㏄lase 一 3LO 45．6 3．9 623 3．6
homblende1．3 ・ 10．0 ’ 34．3 ≡
or出opyroxene27．3 A 19．6 ’ 一 一
cUnopy⑩xene60．6 21．0 一 2．0 一 0．6
biodte 10．6 ≡ 22．6 23 2．6 0．6































































































































































































































































































































































































































































1 250 25．4 4．35不凍液
2 600 24．0 5．70不凍液
3 610 25．9 12．15不凍液
4 610 27．6 13．00不凍液
雪氷
5 570 26．6 14．00不凍液雪氷
6 610 26．7 ll．65雪氷





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No， Sample　codeas」． Locality14C　age　ErrorLab，　Code Species
（皿）
1 51224－1a3．9 ざくろ池 3，480　±　　70Bela－109391ternub　e出ptica
2 51227－4a2．4小湊コル2 34，720　±　330Be伍一109403ternula　elliptica
3 51227－4c1．8小湊コル2 42．820　±　690Be血一109405ternula　elUptica
4 60206－1－c10．4 貝の浜 35，320±　520Beね一100324ternula　ellipUca
5 60206－1－d10．4 貝の浜 32β40±　220Be血一116846oml　tube
6 60206－1－g9．8 貝の浜 35，200　±　330Be㎏一116847ternula　elnp6ca
7 60206一仁19．7 貝の浜 37，740　±　490Be伍400328temula　ellip日ca
8 60206－1－k8．6 貝の浜 35．160　±　350Be恒一100330ternula　e10ptica





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































O．4 0．8 卍2 1．6 2．O
2，4 2．8 3．2 3．6 4．0
0．96．
0．72・











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ショット名 TostShotShot1 Shot2 Shot3 Shot4 Shot5 Shot6 Shot7
尭破位置 S17 S17 S30 H106 H184 H260 Z20 Z20
尭破日 1999／12／302000ハ／122000／1／152000／1／182000／1／21000／1／25000／1／28000ハ／29
箆削長（rn） 18．45 25．40 24．00 25．90 27．60 26．60 26．65 4．50
孔ロ径（m） α22 0．30 0．40 0．32 028－0300．32－0．35 02－0．25 0．12
藁量（kω 10 250 600 610 610 570 610 25
薬頭（m） 18．10 2105 18．35 13．75 14．60 12．60 15．00 250
装薬長（m） 035 435 5．70 12．15 13．00 14．oo 11．65 2．00































0． 10 20 30 40 50
図21人工地震の記録（S－6，600㎏火薬）。縦軸は
S16地点（測線最北端）からの距離（km）、横軸は発
破時刻からの経過時間（秒）を示す。
60
157一
P18遺伝アルゴリズムを用いたレシーバー関数インバージョン
　　　　　　　　　による南極定常観測点周辺部のS波地殻構造
　　　　　渋谷拓郎（京大・防災研）・金尾政紀（極地研）・久保篤規（防災研）
Cmsta1　S－wave　structure　by　Genetic　Algorithm　inversion　of　receiver　functions負）r
　　　　　　　　　permanent　broadband　stations　in　Antarctica
　　　　　　　T．Shibu能mi（Kyoto　Univ．，DPR正）・M．　Kanao（NIPR）・
　　　　　　　A．Kubo（NRI　for　Earth　Sdence　and　Disaster　Prevention）
GA　inversionの導入
　南極大陸の縁辺に位置する定常観測点直下のS波
速度構造については、これまで遠地地震の広帯域地
震記録を用いた線形レシーバ関数インバージョン
（Unear』d　Time　Dornain　Inversion）により求
めてきた（㎞ao，1997，etc．）。観測点直下60㎞
深さまでを約2㎞間隔の水平成層構造を仮定して、
レシーバー関数波形へのmisfitとモデルの
ro㎎hnessとの相関を調べ、両者を満足させる最
適なインバージョンのダンピングファクターを用い
て、30回程度のiterationを行い安定化した解を得
ている。
　構造の水平方向の不均質を議論するために、例え
ば1つの観測点で異なるbac㎞muthの構造を比
較することが可能であるが、水平成層を仮定してい
るために、傾いた構造を詳細に議論することが難し
い。また、3次元の不均質を1次元に押し付けてい
るため、構造の揺らぎが大きいことも欠点である。
さらに線形インバージョンの場合、構造の初期モデ
ル（Vp，　Vp／Vs，Q）の設定に大きく依存するため、
屈折法探査等により観測点近傍の速度構造があらか
じめ求められている必要がある。
　そのため初期モデル依存性が少なく、線形化を伴
わないインバージョン方法として、遺伝アルゴリズ
ム（Genetic　AlgoHthm：GA）の導入を検討した。
GAは、モデルの選択・交配・異変を繰り返し行い、
モデルの多様性を確保しつつ、残差の小さい良い
モデルへと進化させていくものである。すでにオー
ストラリアでは、SKIPPYプロジェクトのデータ解
析により、大陸東部の約20箇所の観測点直下の速
度モデルが得られている（Shibutani，et　a1．，1996）。
’? O??
　　　　　　　　　　MPR¶
　　　　　　　・CSY
　　　　　　　　　　　　　G＼
・＼鋪　古羅
・・ ぷい鼠タ：
　　　　ご・一一☆言鰹葱
3鬼
べ？
08
●N
一一一官㌧ρMSA
　　　　・▲M
?
図1：観測点配置とVon　Frese　et　ai．（1999）に
　　　よるコンパイルデータ（A～N）
1 240
一 158一
　本研究では、南極大陸の縁辺に位置する定常観測
点について、GAを導入したレシーバー関数インバー
ジョンによりS波速度モデルを求め、各観測点直下
の地殻の厚さとMoho面の性質をまとめた。
南　陸辺部のMohoの形状
　各観測点で求められたMoho面の形状について、
シャープ（0－2㎞：SlwΦ）、遷移的（2－5㎞：
T㎜sitio画）、幅広（5－10㎞：Broaded㎎）の3
段階に分類した。SYO付近ではモホ面は38㎞付
近の深さにやや明瞭に現われ（Transitio田1）、
MAWではモホ面が42㎞付近にシャープにあり地
殻がやや厚いことが伺える。またDRVでは、モホ
面の深さ38㎞付近に見られ、その深さはSYOに
近いが境界はより明瞭である（Sharp）。　VNDAで
は、下部地殻に低速度を伴う幅広い地殻マントル境
界を示す（Broadeni㎎）。
　これらをVon　Frese　et　al．（1999）でコンパイル
されている南極大陸縁辺部の屈折法探査による結果
と、衛星重力より推定されたMoho面の深さにつ
いて合わせて表示した。図1には、観測点配置と
Von　Frese　et　ai．（1999）に記載されているA～M
までの地点を、図2には、誤差を含めたMoho面
の深さについて経度方向に沿って表示している。図
2より、今回得られたレシーバー関数インバージョ
ンによる結果は、屈折法探査や重力データとも良い
相関を示す。特にSYOやPMSAの例では、レシー
バー関数による結果は、その他の2つの方法の中間
的な値をとることが分かる。今後も観測点の数をさ
らに増す方向で解析を検討している。　（図2）
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＼く擁橋区役所前
Ita　　hi－kuyakushc←mae
窃澄ミ㎏
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搬
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　　　　JR埼京線：板橋駅から徒歩15分
　　　　東武東上線：下板橋駅から徒歩15分
　　　　地下鉄三田線：板橋区役所前・新板橋から
　　　　　　　　　　徒歩12分
下板橋駅
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